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Тхэквондо в отражении средств коллекционирования 
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Черноморский национальный университет имени Петра Могилы 
Аннотация. Цель: изучить отражение тхэквондо в разнообразных средствах 
коллекционирования, таких как филателия, фалеристика и нумизматика. Материал и 
методы. Данное исследование проводилось в январе 2021 года. При проведении данной 
исследовательской работы был использован метод углублённого литературно-критического 
анализа доступных научных источников информации по изучаемому вопросу, с 
использованием справочников, энциклопедий, каталогов, специализированных периодических 
изданий, интернет-ресурсов. Результаты: анализ справочников, энциклопедий, каталогов, 
специализированных периодических изданий, интернет-ресурсов показал, что на 
сегодняшний день существует огромная представленность тхэквондо, в современных 
средствах коллекционирования. Выявлено, что в достаточно полном объёме представлены 
материалы, рассказывающие о популярности и месте тхэквондо, среди других видов 
единоборств, а также о соревнованиях разного уровня, по этому виду спорта, проводимых в 
мире. Обработанные наиболее интересные, яркие и информативные иллюстративные 
материалы выявили, что наиболее полно рассказывают о тхэквондо филателистические 
материалы (почтовые марки, конверты, блоки). Также наиболее активно тхэквондо 
представлено в зарубежной филателии, памятных монетах и на значках. Выводы. По 
результатам исследования было определено, что уже много лет, в мировых средствах 
коллекционирования, активно пропагандируются занятия тхэквондо, с отражением в 
филателии, нумизматике и фалеристике, наиболее важных спортивных событий в мире 
этого вида единоборств, как на уровне отдельного государства, так и чемпионатов 
континента, мира и Олимпийских игр. Современные средства коллекционирования, 
способны в достаточно полном объёме, доступно, красочно и информативно, донести всю 
необходимую информацию о событиях, происходящих в этом виде единоборств, 
происходящих во всём мире. Современное коллекционирование, в первую очередь 
тематическое, является одним из действенных средств расширения сферы познания в 
изучаемом вопросе, и нестандартный способ подачи интересной дополнительной 
информации. 
Ключевые слова: тхэквондо, коллекционирование, филателия, фалеристика, 
нумизматика. 
 
Введение. Тхэквондо или Таеквон-
до (от корейского «тхэ» — нога, «квон» — 
кулак (рука), «до» — искусство) – 
олимпийский вид спорта, корейское 
боевое искусство, особенностью которого 
является возможность использования в 
бою ног для ударов и бросков. Это 
название, официально, было утверждено 
11 апреля 1955 года, после длительного 
процесса объединения генералом Чой 
Хонг Хи, разных видов корейских 
национальных единоборств (http://Black 
Mountain Coins http://emisare.medium.com ›  
 
единоборства-и-боевые-искус; 
http://www.taekwon.vn.ua › history). В 
отличие от других корейских единоборств, 
в тхэквондо не используют оружия, 
считается, что человеческое тело само по 
себе очень грозное оружие. Тхэквондо 
занимаются как мужчины, так и женщины 
(Бугаевский, 2020). На Олимпийских играх 
1988 и 1992 гг. тхэквондо был представлен 
в качестве демонстрационного вида 
спорта. Мужские и женские соревнования 
по тхэквондо были включены в 
олимпийскую программу в 2000 году в 
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Сиднее (http://emisare.medium.com › 
единоборства-и-боевые-искус; 
http://www.taekwon.vn.ua › history). 
Тхэквондо, это такой вид единоборств, 
который относится к контактно-ударным 
видам, со своими правилами и 
специальной экипировкой бойцов 
(http://Керченский Союз Тхэквондо; 
http://www.taekwon.vn.ua › history). В 
средствах коллекционирования, тхэквондо 
наиболее представлено в филателии 
(почтовые марки, блоки, конверты), в 
нумизматике (памятные монеты и медали), 
фалеристике (памятные значки и награды) 
(Бугаевский, 2019).  
Связь исследования с научными 
программами, планами, темами. 
Исследование проводилось в соответствии 
с темой плана НИР Черноморского 
национального университета имени Петра 
Могилы, факультета физического 
воспитания и спорта, кафедры медико-
биологических основ спорта и физической 
реабилитации, на 2020-2021 учебный год. 
Цель исследования – изучить 
отражение тхэквондо в разнообразных 
средствах коллекционирования, таких как 
филателия, фалеристика и нумизматика. 
Материалы и методы 
исследования. Данное исследование 
проводилось в январе 2021 года. При 
проведении данной исследовательской 
работы был использован метод 
углублённого литературно-критического 
анализа доступных научных источников 





Результаты исследования и их 
обсуждение. Анализ справочников, 
энциклопедий, каталогов, 
специализированных периодических 
изданий, интернет-ресурсов показаал, что 
на сегодняшний день существует огромная 
представленность тхэквондо, в 
современных средствах 
коллекционирования. Обработанные 
наиболее интересные, яркие и 
информативные иллюстративные 
материалы выявили, что наиболее полно 
рассказывают о тхэквондо 
филателистические материалы (почтовые 
марки, конверты, блоки). На рисунке 1 
представлены почтовые миниатюры, 
посвящённые основателю тхэквондо – 
корейскому генералу Чой Хонг Хи (Choi 
Hong Hi), спортсменам, как мужчинам, так 
и женщинам, представляющим тхэквондо, 
а также турнирам, разного 
квалификационного уровня – от 
национальных чемпионатов, до 
чемпионатов мира и Олимпийских игр, 
проводившихся в разные годы 
(http://PostBeeld; http://Colnect; 
http://SubPNG; http://Coin Hunter; 
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 Рис.1. Тхеквондо на почтовых марках 
 
В современной тематической 
спортивной филателии, посвящённой 
единоборствам, существуют почтовые 
блоки, посвящённые соревнованиям 
разного уровня в этом виде спорта, и 
спортсменам, как мужчинам, так и 
женщинам, участвующим в них. Подборка 
таких почтовых блоков, представлена на 
рисунке 2  (http:// Briefmarken).
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Рис.2. Почтовые блоки, посвящённые тхэквондо 
 
На рисунке 3, представлены 
почтовые конверты, или конверты первого 
дня (КПД), с почтовыми марками и 
почтовыми штемпелями специального 
гашения, нанесёнными на эти конверты, в 
день их первого выхода (дня), в 
официальное почтовое обращение 
(http://Commonwealth Stamps Opinion-
blogger;   http://Colnect).
 
Рис. 3. Почтовые конверты, посвящённые тхэквондо 
 
Также, этот вид единоборств, 
представленный на памятных монетах 
ряда стран мира, таких, как: 
Великобритания, Южная и Северная 
Корея, Австралия, Королевство Бутан, 
Испания, Китай, Монголия, Руанда, 
Танзания, которые показаны на рисунке 4  
(http://MA-Shops; http://Colnect; http://YS 
COIN store, coins; http://catawiki.com). На 
рисунке 4 также отражены памятные 
медали, изготовленные из золота и серебра 
(http://Numista; http://uCoin.net; 
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Рис. 4. Памятные монеты, посвящённые тхэквондо 
 
На рисунке 5, приведена небольшая 
подборка наград разных турниров по 
тхэквондо (http://EESTI TAEKWONDO 
LIIT; http://Фаворит Маркет; http://Авито; 
http://MA-Shops; http://Pictogra). 
Также, в фалеристике, существуют 
памятные значки, выпущенные по случаю 
проведения ряда турниров по тхэквондо и 
национальных федераций, по этому виду 
единоборств. Небольшая подборка этих 
значков, приведена на рисунке 6 
(http://Мешок; http://Интернет-аукцион 
Старина; http://BONUMAN; 
http://Изготовление значков; 1 
http://Alibaba; http://ru.sport-wiki.org/vidy-
sporta/thekvondo/; http://Taekwondo in 




Рис. 5. Памятные награды за победы и заслуги в тхэквондо 
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Рис. 6. Памятные значки, посвящённые тхэквондо 
 
Выводы. 
1. По результатам 
исследования было определено, что уже 
много лет, в мировых средствах 
коллекционирования, активно 
пропагандируются занятия тхэквондо, с 
отражением в филателии, нумизматике и 
фалеристике, наиболее важных 
спортивных событий в мире этого вида 
единоборств, как на уровне любого 
государства, так и чемпионатов 
континента, мира и Олимпийских игр. 
2. Тематическое 
коллекционирование является одним из 
действенных средств расширения сферы 
познания в изучаемом вопросе и 
нестандартный способ подачи интересной 
дополнительной информации. 
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Перспективы дальнейших 
исследований в данном направлении. В 
дальнейшем, планируется проведение 
исследований, направленных на изучение 
отражения таких видов единоборств, как 
кикбоксинг и каратэ, в разнообразных 
средствах коллекционирования. 
Конфликт интересов. Автор 
отмечает, что не существует никакого 
конфликта интересов.  
Источники финансирования. Эта 
статья не получила финансовой поддержки 
от государственной, общественной или 
коммерческой организации. 
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Анотація. Бугаєвський К. А. Тхеквондо в відображенні засобів колекціонування. 
Мета: вивчити відображення тхеквондо в різноманітних засобах колекціонування, таких як 
філателія, фалеристика та нумізматика. Матеріал і методи. Дане дослідження 
проводилося в січні 2021 року. При проведенні даної дослідницької роботи був використаний 
метод поглибленого літературно-критичного аналізу доступних наукових джерел 
інформації по досліджуваному питанню, з використанням довідників, енциклопедій, 
каталогів, спеціалізованих періодичних видань, інтернет-ресурсів. Результати: аналіз 
довідників, енциклопедій, каталогів, спеціалізованих періодичних видань, інтернет-ресурсів 
показав, що на сьогоднішній день існує величезна представленість тхеквондо, в сучасних 
засобах колекціонування. Виявлено, що в досить повному обсязі представлені матеріали, що 
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розповідають про популярність і місце тхеквондо, серед інших видів єдиноборств, а також 
про змагання різного рівня, з цього виду спорту, що проводяться в світі. Оброблені 
найцікавіші, найяскравіші і інформативні ілюстративні матеріали виявили, що найбільш 
повно розповідають про тхеквондо філателістичні матеріали (поштові марки, конверти, 
блоки). Також найбільш активно тхеквондо представлено в зарубіжній філателії, 
пам'ятних монетах і на значках. Висновки. За результатами дослідження було визначено, 
що вже багато років, в світових засобах колекціонування, активно пропагуються заняття 
тхеквондо, з відображенням у філателії, нумізматики і фалеристики, найбільш важливих 
спортивних подій у світі цього виду єдиноборств, як на рівні окремої держави, так і 
чемпіонатів континенту , світу та Олімпійських ігор. Сучасні засоби колекціонування, 
здатні в досить повному обсязі, є, барвисто і інформативно, донести всю необхідну 
інформацію про події, що відбуваються в цьому виді єдиноборств, що відбуваються в усьому 
світі. Сучасне колекціонування, в першу чергу тематичне, є одним з дієвих засобів 
розширення сфери пізнання в досліджуваному питанні, і нестандартний спосіб подачі 
цікавої додаткової інформації. 
Ключові слова: тхеквондо, колекціонування, філателія, фалеристика, нумізматика 
Abstract. Bugaevsky K. Taekwondo in the reflection of collectibles. Purpose: to study the 
reflection of taekwondo in a variety of collectibles, such as philately, faleristics and numismatics. 
Material and methods. This study was conducted in January 2021. In carrying out this research 
work, the method of in-depth literary-critical analysis of available scientific sources of information 
on the issue under study was used, using reference books, encyclopedias, catalogs, specialized 
periodicals, and Internet resources. Results: analysis of reference books, encyclopedias, catalogs, 
specialized periodicals, Internet resources showed that today there is a huge representation of 
taekwondo in modern collectibles. It was revealed that materials are presented in a fairly complete 
volume, telling about the popularity and place of taekwondo, among other types of martial arts, as 
well as about competitions of various levels in this sport held in the world. The processed most 
interesting, vivid and informative illustrative materials revealed that philatelic materials (postage 
stamps, envelopes, blocks) tell about taekwondo most fully. Also, taekwondo is most actively 
represented in foreign philately, commemorative coins and badges. Conclusions. According to the 
results of the study, it was determined that for many years, in the world's collectibles, taekwondo 
classes have been actively promoted, with reflection in philately, numismatics and faleristics, the 
most important sporting events in the world of this type of martial arts, both at the level of a 
separate state and championships of the continent, World and Olympic Games. Modern collectibles 
are capable, in a sufficiently full volume, accessible, colorful and informative, to convey all the 
necessary information about the events taking place in this type of martial arts, taking place all 
over the world. Modern collecting, primarily thematic, is one of the effective means of expanding 
the scope of knowledge in the issue under study, and a non-standard way of presenting interesting 
additional information. 
Keywords: taekwondo, collecting, philately, faleristics, numismatics. 
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